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PLATAFORMA DE SERVICIO ONLINE PARA CIUDADANOS DEL 
SERVICIO GALLEGO DE SALUD
García-Tenorio, P., Farjas-Abadía, P. Servicio Gallego de Salud. Xunta de Galicia.
Plataforma tecnológica de personalización de servicios 2.0 
para el paciente
esaude.sergas.es
Canal de comunicación
Acceso sencillo y homogéneo
Fuente de contenido fiable y de calidad
Punto de consulta y apoyo
Plataforma multidispositivo
OBJETIVO. Incorporar definitivamente al paciente como sujeto activo y eje vertebrador del sistema de salud y fomentar 
el trabajo colaborativo entre pacientes y profesionales.
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METODOLOGÍA.
Escenario demostrador: Noviembre 2015
RESULTADOS
+ 90% encuesta dos recomienda É-Saúde.
La acogida ha sido excelente
Funcionalidades más utilizadas
20%13%13%
Funcionalidades más útiles
+ 60% de los mayores de 60 años considera sencillo 
el uso de É-Saúde
CONCLUSIONES. Las estrategias de la Unión Europea de potenciación de la innovación mediante la utilización de
fondos estructurales, constituyen una oportunidad para promover e impulsar el uso intensivo de las TICs en el entorno
sanitario como herramienta facilitadora de la mejora de servicios y participación de los pacientes, especialmente con el
acceso desde móvil como terminal más extendido entre la población gallega y española.
